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HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DAN MANAJEMEN WAKTU 
DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK PADA SISWA KELAS XI 
MADRASAH ALIYAH MALANG 
 
 
Elizabeth Putri Rosaria 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dan 
manajemen waktu dengan prokrastinasi akademik pada siswa kelas XI 
Madrasah Aliyah Malang. Hipotesis dalam penelitian ini ada tiga yakni: 1) 
hipotesis mayor menunjukkan ada hubungan antara kontrol diri dan 
manajemen waktu dengan prokrastinasi akademik;  2) hipotesis minor satu 
menunjukkan ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan prokrastinasi 
akademik; 3) hipotesis minor dua menunjukkan ada hubungan negatif antara 
manajemen waktu dengan prokrastinasi akademik. Partisipan penelitian ini 
adalah 117 siswa kelas XI IPS MA Al-Ittihad Poncokusumo Malang. Penelitian 
ini menggunakan teknik incidental kuota sampling. Pengumpulan data 
menggunakan skala prokrastinasi akademik, kontrol diri dan manajemen 
waktu. Hasil penelitian pada hipotesis mayor dengan menggunakan Analisis 
Regresi Linier Berganda menunjukkan adanya hubungan yang sangat 
signifikan antara kontrol diri dan manajemen waktu dengan prokrastinasi 
akademik (R= 0,751; F= 73,641; P<0,01). Pada hasil penelitian pada hipotesis 
minor menggunakan analisis korelasi pearson product moment. Berdasarkan 
hasil analisis pada uji hipotesis minor satu menunjukkan adanya hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara kontrol diri dengan prokrastinasi 
akademik (𝑟𝑥1𝑦= -0,639 dengan p<0,01) serta pada uji hipotesis minor kedua 
menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara 
manajemen waktu dengan prokrastinasi akademik (𝑟𝑥2𝑦= -0,636 dengan 
p<0,01).  









RELATIONSHIP BETWEEN SELF CONTROL AND TIME MANAGEMENT 
WITH ACADEMIC PROCRASTINATION IN CLASS XI STUDENTS OF 
MADRASAH ALIYAH MALANG 
 
 
Elizabeth Putri Rosaria 
 
ABSTRACT 
This study aims to see the relationship between self-control and time 
management with academic procrastination in class XI students of Madrasah 
Aliyah Malang. There are three hypotheses in this study, namely: 1) The major 
hypothesis shows that there is a relationship between self-control and time 
management with academic procrastination; 2) the minor hypothesis indicates 
that there is a negative relationship between self-control and academic 
procrastination; 3) The minor hypothesis shows that there is a negative 
relationship between time management and academic procrastination. The 
participants of this research were 117 students of class XI IPS MA Al-Ittihad 
Poncokusumo Malang. This research uses incidental quota sampling 
technique. Data collection used academic procrastination scale, self-control 
and time management. The results of the research on the mayor's hypothesis 
using Multiple Linear Regression Analysis showed a very significant 
relationship between self-control and time management with academic 
procrastination (R = 0.751; F = 73.641; P <0.01). In the results of the minor 
hypothesis research using the Pearson product moment analysis. Based on 
the results of the analysis on the first minor hypothesis test, it shows a very 
significant negative relationship between self-control and academic 
procrastination (𝑟𝑥1𝑦= -0.639 with p <0.01) and the second minor hypothesis 
test shows a very significant negative relationship. between time management 
and academic procrastination (𝑟𝑥2𝑦= -0,636 with p <0.01). 
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